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El passat dia 16 de novembre de 1985 
'la tenir lloc a l'Associació de la Premsa de 
Barcelona una jornada de treball, 
estructurada sobre quatre ponències 
seguides de taules rodones, a l'entorn dels 
deu darrers anys de llibertat d'expressió al 
nostre país. 
Les ponències foren de Lluís Bassets, 
''Premsa i poder polític", de Joan·Anton 
Benach, "El català en els mitjans de 
tornunicació, de Manuel Vazquez 
Montalban, "Empreses i pluralisme 
informatiu", i de Enric Sopena, 
"Periodistes, individualisme o 
corporativisme". 
A continuació hi ha el text de les quatre 
Ponències i un resum d'algunes de les 
intervencions a les taules rodones. 
10 anys de 
periodisme i 
llibertat 
L'inici de la democràcia espanyola, ara 
fa 1 O anys, va suposar el reconeixement de 
la llibertat d'expressió i una modificació 
substancial en els mitjans de comunicació, 
que ja podien exercir·la. L'Associació de la 
Premsa de Barcelona en aquesta jornada es 
va proposar una reflexió sobre el que han 
suposat aquests darrers 1 O anys en el 
periodisme. No solament en la vessant del 
marc constitucional sinó, també, 
plantejant·se altres aspectes, com la relació 
del periodista amb l'empresa, amb el poder 
polític, les formes associatives de la 
professió, i en el cas de Catalunya, a més, 
l'especificitat de la llengua i la seva presència 
en l'oferta comunicacional. 
Aquesta entitat, capdavantera en la 
renovació associativa dels per iod is tes i 
impulsadora d'un reconeixement definitiu 
de la· clàusula de consciència i secret 
professional, va convidar una sèrie de 
periodistes de tot Espanya perquè la reflexió 
fos plural i no es desconeguessin els 
problemes que hi ha. Es tractava de 
reflexionar sobre la pròpia pràctica 
professional sense falses èpiques ni voluntat 
de convertir en espectacle un debat que ha 
d'interessar, en primer lloc, els p rofessionals 
i, per extensió, a tota la societat com a 
protagonista del fet comunicatiu. 
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